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La información científica y_ técnica en 
Ghana (Scientific and techñical 
information in Ghana) 
Alemna A. A. 
Inf. Dev. 1992, 8, (4): 215-220, 
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8308 
Información para pequeñas industrias 
en Sri Lanka (lnformation for small 
industries in Sn Lanka) 
Korale S. R. 
Inf. Dev. 1992, 8¡..,(1): 41-45, 
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8309 
Demanda de información 1>9r parte de la 
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neeos of rural women in Nigeria) 
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Inf. Dev. 1992, 8, (2): 76-82, 
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Necesidad im~riosa de información 
(tara el desarrollo de los países del 
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information imperative in the 
development of the Commonwealth 
Caribbean) 
Henl)' R.M. 
Inf. Dev. 1991J.. 7J._(1): 32-38, 
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8311 
El valor de la informatización desde 
la pers~tiva del usuario y el papel 
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Altuna Esteibar B. 
Rev. Esp. Docwn. Cient. 1993, 15, (3}: 243-255, 
ISSN 0210-0614, 17 Ref, ES 
8312 
La teoría de Shannon reconsiderada: La 
información en términos de 
incertidwnbre (Shannon revisited: 
Information in terms of uncertainty) 
Cole Ch. J. Am. Soc. Infonn. Sci. 1993, 44, 
(4): 204-211, 
ISSN 0002-8231, 41 Ref, EN 
1102. Congresos, Conferencias 
8313 
La conferencia ~rmanente de 
bibliotecari~ de Africa oriental, 
central i_meridional: Valoracion 
critica {"lhe standing conference of 
eastem, central and southem african 
librarians. A critical assessment) 
Raseroka H. K. 
Inf. Dev. 1992, 8, (1): 30-34, 
ISSN 0266-6669, 6 Ref, EN 
1104. Normalización 
8314 
Los niveles alternativos en los 
estándares bibliográficos 
Busquets D. 
Rev. Esp. Docwn. Cient. 1992, 15, 
(2): 154-173, 
ISSN 0210-0614, 54 Ref, ES 
1105. Personal 
8315 
Recursos humanos _para el desarrollo de 
la información en Sudán (Human 
resources for information development 
in Sudan) 
Wesl~y C. 
Inf. Dev. 1992, 8, (3): 159-163, 
ISSN 0266-6669, 17 Ref, EN 
1106. Usuarios 
8316 
Formación de usuarios finales sobre el 
uso de la base de datos MATHSCI DISC (Training endusers on MATHSCI DISC) 
Sichel B. 
Spec. Lib. 1991, 82, ( 4): 282-287, 
ISSN 0038-6723, 4 Ref, EN 
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1108. Aspectos políticos, económicos 
8.117 
Planificad6n de la mercadotecnia ~ 
1~ una eficacia malxima (Marketing Q.lanning for maximum effectiveness) 
Farber Sirkin A. 
S~. Lib. 1991, 8~ (1): 1-6, 
ISSN 0038-6723, 5 Kef, EN 
1109. Legislación, Derecho de Autor 
8318 
¿,Etica es~al ~ara bibliotecarios 
es~alimdos? Special ethics for 
ª1)eCial librarians.) 
Preer J. 
s~. Lib. 1991, s~i (1): 12-1s, 
ISSN 0038-6723, EN 
8319 
La ética y_ el bibliotecario de 
comulta (hthics and the news 
librarian) 
Mintz A.P. 
S~. Lib. 1991, 82..,_ (1): 7-11, 
ISSN 0038-6723, 7 .Kef, EN 
8320 
Acceso electrónico a materiales 
reservados y derecho de autor 
(Ele.ctronic reserve and copyright) 
Jensen M. B. 
Com_put. Libr. 1993, 13l--(3): 40-45, 
ISSN"" 1041-7915, 7 Ref, ~N 
21. Organismos de Documentación 
2102. Administración, Seguridad, etc 
8321 
Sistema de préstamo interbibliotecario 
de Botswana y Africa del Sur: 
¿,cooperación o dependencia? (Botswana 
and the southem african interlibrary 
lending system: Cooperation or 
dependency?) 
Añsu Datta; 'Baffour-Awuah M. 
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8322 
Modelo de «mtes de comervación: 
Enfoque de las bibliotecas 
universitarias de Colwnbia (A cost 
model for preservation: the Columbia 
univ(?rsiJy Iibraries ¡y,proach) 
Hams C.; Mandel C.; Wolven R. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1991, 35, 
il§J~i-i-2527, EN 
8323 
Préstamo interbibliotecario de 
material audiovisual en Suecia (lñe 
interlending of audiovisual materials 
in Swe.den) 
Allerstrand S. 
IFLA J. 1992, 18,1.. (3): 228-231, 
ISSN 0340~352, bN 
8324 
Préstamo interbibliotecario de 
materiales audiovisuales: Problemas 
que precisan soluciones (Interlending 
of audiovisual materials: Sorne 
~roblems needing solutions) 
Comish G.P. 
IFLA J. 19921- 18.,_ (1): 25-30, 
ISSN 0340-03:,2, ':I Ref, EN 
8325 
El protocolo de préstamo 
interbibliotecario: Progresos y 
proyectos (Toe interlibrary loan -ILL-
prot~ol: Prog~ and proje.cts) 
Swam L.; Tallm P. 
IFLA J. 19921- 18i (4): 325-331, 
ISSN 0340-03:,2, 1 Ref, EN 
8326 
Influencia de las decisiones en la 
estrategia de almacenamiento de libros 
sobre ra variación de costes (Toe 
sen~i~ivity of book _storage strategy 
de.c1s1on to altemative cost 
assumptions) 
C~oper M. D. 
L1br. O. 1991, 61,, (4): 414-428, 
ISSN 0024-2519,:, Ref, EN 
8327 
Reducción de los costes de 
publicaciones periódicas sin disminuir 
el número de suscripciones (Cutting 
period~ca, costs without dropping 
subscn_Qtlons) 
Kruse T. 
Spec. Lib. 1991, 8~~ (1): 69-71, 
ISSN 0038-6723, EN 
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8328 
La formación bibliotecaria en Sri 
Lanka (Library _education in Sri Lanka) 
Kamaldeen S. M. 
Inf. Dev. 1991J.. 7k (4): 213-219, 
ISSN 0266-666~, ~ Ref, EN 
8329 
DisP.9nibilidad universal de 
~utilicaciones en el mundo en vías de 
ilesarrollo (Universal availability of 
f,ublications in the developing world) we J. l. 
Inf. Dev. 1991, 7, (2): 81-85, 
ISSN 0266-6669, 11 Ref, EN 
8330 
De la invisibilidad a la visibilidad: 
Reflexiones sobre la formación de 
especialistas y usuarios de las 
tecnologías de la información 
Sebastiá Salat M. 
Rev. ~p. Docum. Cient. 1992, 15, (1): 31-43, 
ISSN 0210-0614, 28 Ref, ES 
8331 
Reproducción de los materiales 
bibliotecarios en 1991 (The 
reproduction of library materials in 
1991) 
Pearson G. J. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1992, 36, (3): 339-359, 
ISSN 0024-2527, 442 Ref, EN 
8332 
Logros de la federación internacional 
de asociaciones bibliotecarias con el 
p_rograma a medio flaro de 1986-1991: 
Valoración persona (IFLA' s 
achievements under the medium-term 
programme 1986-1991: A personal 
assessment) 
Kohe E. 
IFLA J. 1992i 18, (2): 124-134, 
ISSN 0340-03:,2, 4 Ref, EN 
8333 
Ima1:en1 estatus y reputación de la P-roresion bibliotecana y de 
ifocumentalista (lmage, status and 
reputatio.n of librarianship and 
m~ormataon _work) 
Pnns H.; G1ez W. 
IFLA J. 1992i 18,,..(2): 108-118, 
ISSN 0340-03:,2, t!N 
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8334 
Las bibliotecas y la biblioteconomía 
en La India {Libraries and library 
science in India) 
Kumar S. 
IFLA J. 1992i 18,,..(2): 94-107, 
ISSN 0340-03:>2, ~N 
833S 
Desarrollo actual del área asiática 
del Pacífico Y. su implicación en la 
enseñan.za y formación de 
bibliotecarJOs (Emergence of the asían 
pacific area: lmplicat1ons for the 
education and training of librarians) 
Rochester M. K. 
IFLA J. 1992i 18, {1): 43-50, 
ISSN 0340-03:,2, 16 Ref, EN 
8336 
Acceso público a distancia a bancos de 
datos de imágenes (Remole public 
access to picture databanks) 
Albiges L. M. 
IFLA J. 1992, 18, (1): 37-42, 
ISSN 0340-0352, EN 
8337 
Características asociadas con la 
calidad percibida en escuelas de 
biblioteconomía y de ciencias de la 
información (The characteristics 
associated with perceived quality in 
schools of library and infonnation 
science) 
~ ulvaney J. Ph. 
L1br. O. 1992, 62, (1): 1-2?, 
ISSN 0024-2519, 34 Ref, EN 
8338 
Características asociadas con la 
calidad percibida en escuelas de 
biblioteconomía y de ciencias de la 
infonnación (The characteristics 
associated with perceived quality in 
schools of library and information 
science) 
~ulvaney J. Ph. 
L1br. O. 1993, 63, (2): 189-191, 
ISSN 0024-2519, 4 Ref, EN 
8339 
Clasificación jerárquica de 
bibliotecas y de programas y 
facultades de ciencias de la 
información. El tercer estudio dentro 
de una serie realizado a intervalos de 
6 años (Rankings of library and 
information science faculty and 
programs. the third in a series of 
studi~ undertaken at six years 
intervals) 
White ff S. 
Lihr. O. 1993, 63, (2): 166-188, 
ISSN 0024-2519, 18 Ref, EN 
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8340 
Rea_paiici6n de las clasificaciones jenlrquicas: Yaabilidad, validez, 
explicación, calidad y la misión de la 
biblioteconomía _I. de las ciencias de 
la información u.ne ~~ce of 
rmlcinp: Reliabality, validity, 
ex_planitioo, quality and the mission 
ofli~ IDd" information scieoce) 
~c~W.B. 
Libr. o. 1993.1 63.1 (2): 192-198, 
ISSN 0024-2519, 11 Ref, EN 
8341 
Lu mlÜeres en la formación 
bibliotecaria en el sur de &tados 
Unidos, 1905-1945 (W__omen in southern 
library education, 1905-1945) 
Carmichael J. V. 
Libr. O. 19921 62, (2): 169-216, ISSN 0024-2519, 179 'Ref, EN 
8342 
Instrucción bibliográfica: Guía básica 
(Bibliographic instruction: A basic 
g_uide) 
Feinman V. J. 
Co~J)ut. Libr. 1993, 13, (1): 63-67, 
ISSN" 1041-7915, EN 
2104. Bibliotecas de investigación 
834.1 
Creación de bibliotecas para la 
información rural y educativa en Ghana 
{Library education and rural 
mformation provision in Ghana) 
Alemna A. A. 
Inf. Dev. 19911,. 7, (3): 147-150, 
ISSN 0266-666Y, 10 Ref, EN 
8344 
Temas y desafíos en el desarrollo de 
bibliotecas (Issues and challenges in 
library development) 
Pringgoadisuoo L. 
Inf. l>ev. 19911,. 7, (2): 78-80, 
ISSN 0266-666,, 4 Ref, EN 
8345 
. Conservación Y._ restauración en las 
bibliotecas de Nigeria (Conservation, 
preservation and restoration in 
nigerian libraries) 
OJo-lgbinoba M. E. 
Inf. Dev. 1991, 7, (1): 39-44, 
ISSN 0266-6669, 27 Ref, EN 
8346 
Conservación de los materiales 
bibliotecarios en 1991: Examen de la 
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bibliogafía (The preservation of 
libracy materials m 1991: a review of 
the liferature) 
Watt M. A. 
Libr. Resour. Techo. Serv. 1992, 36, 
(3): 333-338, 
ISSN 0024-2527, 90 Ref, EN 
8347 
Redefinición de la biblioteca: Memoria 
del desarrollo de los fondos en 1991 
(Redefining the library: Toe year's 
work in collection development, 1991) 
Monroe W. S. 
Libr. Resour. Techo. Serv. 1992, 36, 
(3): 277-315, 
ISSN 0024-2527, 190 Ref, EN 
8348 
Sistema bibliotecario int~rado de los 
años 1990: Ex~encia de Ohio LINK 
-library ~nd infonnation network- (The 
integrafed library system of the . 
1990s: The Obio LlNK experience) 
Hawks C. P. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1992, 36, 
O}: 61-77, 
ISSN 0024-2527, 37 Ref, EN 
8349 
Más de diez años después: Identidad y 
dirección en la comervación en la 
biblioteca (More than ten years after: 
Identity ~d direction in liórary 
preservahon) 
Jones M. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1991, 35, 
(3}: 294-306, 
ISSN 0024-2527, 94 Ref, EN 
83S0 
~No son nuestros los libros? Memoria 
ael desarrollo de los fondos en 1990 
(Books aren't us? the year's work in 
collection development 1990) 
Sullivan D. S. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1991, 35, 
(3}: 283-293, 
lSSN 0024-2527, 69 Ref, EN 
8351 
Theseus: Proyecto de la Liverpool 
polytechnic para desarrollar una 
biblioteca de hipermedios con el fin 
de com~ir un aprendizaje abierto y 
flexible eseus: A project at 
Liverpoo p<?lytecnic to develop a 
I!J~rmedia library for open and 
flexible learníng) 
Stringer R. 
IFLA J. 1992i 18É(3): 267-273, 
ISSN 0340-03:,2, N 
8352 
Hacia una biblioteca de bolsillo 
(Towards a pocket library) 
Rcv. Esp. Doc. Cicnt., ~. 4. 1993 
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Roberts S. 
IFLA J. 1992J. 18-'"-(3): 258-266, 
ISSN 0340-03::,2, ~N 
8353 
Disponibilidad universal de materiales 
q'!e no son lib~ en Australia (Universal availability of non-book 
materials in Australia) 
Mcnally P. T. 
IFLA J. 19921- 18, (3): 200-211, 
ISSN 0340-03::,2, 16 Ref, EN . 
8354 
Directrices para los servicios 
bibliotecarios destinados a sordos: 
Desarrollo e interpretación 
(Guidelines for library services to 
~eaf peopl~: Development and 
mte~retatlon) 
Q!yJ.M. 
IFLA J. 1992,_ 18-'"-(l): 31-36, 
ISSN 0340-03::,2, ~N 
835S 
Restauración de los daños producidos 
~r siniest.-M en bibliotecas: 
Problemas y procedimientos (Disaster 
recovery: Pro&lems and procedures) 
Smith R. D. 
IFLA J. 1992,_ 18..l (1): 13-24, 
ISSN 0340-03::,2, ¿3 Ref, EN 
83S6 
Preocupaciones de las bibliotecas 
~
queñu por la automatización 
Automation concers of smaller 
braries) 
Bocher R. 
ComJ)ut. Libr. 1993, 13, (4): 40-43, 
ISS~ 1041-7915, EN 
8357 
Bibliotecas electrónicas. Todavía 
9ueda trabajo por hacer (Electronic 
hbraries there's still work to be 
done) 
Butler B. 
Doc. Deliv. 1993, 9, (2): 47-49, 
ISSN 1067-0815, EN 
2105. Bibliotecas públicas 
8358 
Alimento para mentes hambrientas: 
Servicios bibliotecarios populares en 
Sri Lanka (Feeding hungry minds: 
Grass-roots library services in Sri 
Lanka) 
Corea l. 
Inf. Dev. 1991, 7, (4): 220-226, 
Rcv. Esp. Doc. Cicnt.. ~. 4. 1993 
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83S9 
La biblioteca nacional de Sri Lanka y 
el sistema bibliotecario nacional (The 
national library of Sri Lanka and the 
national library: sy~tem) 
Amarasiri M. S. 11. 
Inf. Dev. 1991, 7,...(4): 
ISSN 0266-6669, ~N 
8360 
Desarrollo de bibliotecas públicas en 
Papúa, Nueva Guinea (Public library 
dexelop~ent in Pa_Qua'---New Guinea) 
Wuasunya D. E. K.; ~vans J. 
lnf. Dev. 1992, 8, (1): 16-21, 
ISSN 0266-6669, 6 Ref, EN 
8361 
El catálogo de la biblioteca estatal 
alemana como fuente bibliográfica (The 
catalog of deutsche staatsbibhotek as 
a bibhografical resource) 
Rutledge J.; Owen W.; Newton F. 
Libr. Resour. Techn. Sen. 1991, 35, (2): 160-169, 
ISSN 0024-2527, 17 Ref, EN 
8362 
Modelo de gastos en material 
bibliotecario: Experimentos iniciales 
en la universidad del estado de 
Ariwn~ (M~e::ling librafy materials 
expend1ture: mahaf expenments at 
Atizona state university) 
Brownson Ch. W. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1991, 35, 
(1): 87-103, 
lSSN 0024-2527, 57 Ref, EN 
8363 
Los bibliotecarios encargados de los 
catáloyos Y. los servicios ~úblicos: 
¡.Una unción cambiante. (Catalog 
llhrarians and,J>ublic services: A 
changing rote·!) 
Eskoz P-. A. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1991, 35, 
{l~J~f4-2527, 18 Ref, EN 
8364 
Planificación estrat~ica para 
bibliotecas nacionales en países en 
vías de desarrollo. visión optimista 
(Strategic planning for national 
fibraries in developing countries: An 
QPtimist's view) 
Ferguscn S. 
IFL:A J. 1992, 18, (4): 339-344, 
ISSN 0340-0352, 3 Ref, EN 
8365 
S~regación de propaganda en las 
bihiofecas amertcanas: Ralph Ulveling 
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se enfrenta al comité de libertad 
intel~. (Se¡regating propag~da in 
amencan btiranes: RaJpli Urvelmg 
confronta the intellectual freedom 
committee) 
Robbins L. S. 
Libr. O. 1993i 631 (2): 143-165, ISSN Ol>24-25 9, 18 Ref, EN 
8366 
Gestión del tiempo en bibliotecas 
estatales (Time management in state 
librarles) 
Gothberg H. M. 
Spec. Lib. 1991, 82, (4): 257-266, 
ISSN 0038-6723, 10 Ref, EN 
2106. Bibliotecas especializadas 
8367 
Desarrollo de las bibliotecas en la 
enseñama superior en Papúa, Nueva 
Guinea (Developi~g higher education 
librarles m Papua New ""Guinea) 
Hwa-Wei Lee.· Evans J. 
Inf. Dev. 1992, 8.&. (4): 221-227, 
ISSN 0266-6669, , Ref, EN 
8368 
Servicios tknicos en los años 1990: 
Un prQCeSO de evolución convergente 
(Te.cllnical services in the 1990: A 
pi_:ocess of convergent evolution) 
Mccombs G. M. 
Libr. Resour. Techo. Serv. 1992, 36, (2): 135-148, 
ISSN 0024-2527, 48 Ref, EN 
8369 
Puesto de trabajo automatiDdo para 
catalogadores profesionales: Panorama 
de lOCJ bibliotecas universitarias que 
no P.ertenecen a la asociación de 
bibliotecas de investigación 
(Automated workstatioo for 
professional catalogers: A survey of 
100 non-ARL acaáemic libraries) 
Hine B.N. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1992, 36, 
(3): 96-104, 
ISSN 0024-2527, 6 Ref, EN 
8370 
El PH es sólo una pieza del puzzle de 
conservación de los fondos: 
Comparación de los estudios sobre 
consenación en las universidades de 
Brig~ Youn_gbYale y Syry¡cuse (PH: 
Oníy a p1ece on e preservahon 
puzzle: A comparison of the 
preservation studies at Brigham Young, 
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Yale, and S}'.racuse universities) 
Nickerson M. 
Libr. Resour. Techn. Sen. 1992, 36, 
(3): 105-112, 
ISSN 0024-2527, 14 Ref, EN 
8371 
Los servicios de iníormación en una 
biblioteca universitaria ¿,Nos traerá 
el siglo 21 algo diferente o más de lo 
mismo? (Information services in a 
university library -will the 21st 
centul}'.' 6ring us anything different or 
will it be more of tbe same?) 
Evans A. J. 
IFLA J. 1992J. 18.,_ (4): 345-350, 
ISSN 0340-03:,2, 'J Ref, EN 
8372 
Acceso a la inf onnación en un país en 
vías de desarrollo: Bibliotecas 
especia,li_::mdas en ~gipto (lnformation 
access m a developmg country: 
~pecjal libraries in Egypt) 
Dim1troff A. 
Spec. Lib. 1993, 811 (1): 25-29, ISSN 0038-6723, EN 
8373 
Sistema de información de la 
biblioteca universitaria de Carnegie 
Mellon: Aplicaciones en el entorno en 
línea del instituto de ingeniería de 
logical ~e Camegie ~ellon 
umversity library information system 
-LIS- : Applicataons within the 
software engineering institute -SEI-
o~line environmentJ . 
TmslelG. L.; Younson K. M. 
Spec. ib. 1993, 84.,_ (1): 18-24, 
ISSN 0038-6723, 6 .t<.ef, EN 
8374 
EsP.ecialización tem4tica en las 
bi6liotecas científicas es~ializadas 
(Subject specialization in the 
scientific special library) 
Gibbs B. L 
Spec. Lib. 1993, 84;. (1): 1-8, 
ISSN 0038-6723, 5 .t<.ef, EN 
8375 
Gestión del tiem__po en bibliotecas 
especiali7Jldas (Time management in 
special libraries) 
Gothberg H. M. 
Spec. Lib. 1991, 82, (2): 119-130, 
ISSN 0038-6723, 15 Ref, EN 
8376 
La nueva alfabetización. Papel de los 
bibliotecarios es~ialiDdos (The new 
literacy: Do spec1al librarians have a 
role) 
St. Clair G. 
Spec. Lib. 1991, 82, (2): 99-105, 
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ISSN 0038-6723, 25 Ref, EN 
8377 
Hemerotecas ReQueñas. Bibliotecas que 
no se automafiDin con el P.UO del 
tiemP.O (Small newSJ>!lper bbraries -the 
librarles that time and automation 
~l.il. 1991, 82, (4): 274-281, 
ISSN 0038-6723, 10 Ref~ EN 
8378 
Cambios en la tecnología de la 
información en hemerotecas grandes (Information technology changes in 
farge newspiper libranes) 
Hansen K. A.; Ward J. 
S~. Lib. 1991, 82, (4): 267-273, 
ISSN 0038-6723, 19 Ref, EN 
8379 
Una biblioteca en una estación 
es~cial (A space station library 
serv1ce) 
O'keefe D. M. 
S~. Lib. 1991, 82,.,_ (1): 30-32, 
ISSN 0038-6723, 9 Kef, EN 
8380 
Conozca su sistema: Medición y 
análisis de l~~ibilidades de un 
sistema NOTIS (Know your system: 
Performance measurement and analysis 
of a NOTIS system) 
Chaney H. 
Libr. Softwarerev. 1993, 12, (1): 
ISSN 0742-5759, EN 
8381 
El sistema CARI de la biblioteca de la 
universidad de Hawaii en Manoa -UHM-
IThe CARL S)'.stem at the university of 
Hawaii UHM library) 
Naj L. 
Libr. Softwarerev. 1993, 12, (1): 
5-11 
ISSN 0742-5759, 3 Ref, EN 
2107. Archivos, Museos 
8382 
Norma internacional para la 
descripción de archivos: Informe sobre 
su desarrollo. (Toe intemational 
standard for the description of 
archives: A progress report) 
Cook M. 
Inf. Dev. 1992, 8, (4): 237-238, 
ISSN 0266-6669, 5 Ref, EN 
Rev. Esp. D01:. C ien!. , J.i!. 4. 1993 
Sección bibliográfica 
8383 
Bibliotecas de arte y de mmeos de 
Ni7.8 (Art and museum libraries of 
Nice) 
Santa Vicca E. F. 
s~. Lib. 1991, 8ii (2): 138-143, 
ISSN 0038-6723, EN 
8384 
Automati7.8ción y_ archivos: i;trogreso y 
política (Automafion and archives: 
Progress and policy) 
Ro~rM. 
Archivi and computtt 1993, 3, (1): 
2-14 
ISSN 1121-2462, 27 Ref, EN 
2108. Centros de Información 
8385 
Centro nacional de información y 
documentación para Nigeria: 
Consideraciones prácticas (A national 
information documentation centre for 
Nigeria: Sorne practical 
considerations) 
Nweke K. M. C. 
Inf. Dev. 1992, 8, (4): 228-232, 
ISSN 0266-6669, 17 Ref, EN 
8386 
Servicios de consulta en países en 
vías de desarrollo (Reference services 
in developing countries) 
Velho Lo~ R. R. 
Inf. Dev. 1992, 8, (1): 36-40, 
ISSN 0266-6669, 12 Ref, EN 
8387 
El futuro de la información en la 
Unesco: Valoración de la XXVI 
conferencia general de la Unesco (Tbe 
future of information in Unesco: An 
assesment of 26th Unesco general 
conference) 
Tocatlian J. 
Inf. Dev. 1992J.. 81- (2): 69-76, 
ISSN 0266-666~,:, Ref, EN 
8388 
¿Amenaza u oportunidad?. Futuro de los 
servicios bibliotecarios a la luz de 
las innovaciones tecnológicas (Threat 
or opportunity? the future of library 
~erv1c~ in the light of technological 
mnovations) 
Lancaster F. W. 
Rev. Es~. Docum. Cient. 1993, 15, (3): 266-279, 
ISSN 0210-0614, 34 Ref, EN 
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Sección bibliográfica 
8389 
Jm_portanda de los servidos de 
infórmacicSn pom reconocidos y con 
INtjas inY~ones en reladdn con la 
prjadudindad (J'ho i~rtance of 
information services for productivity 
•under-reco¡nired• and under-invested) 
Komin M. 
S~ ~b. 1992, 83, (4): 199-210, 
ISSN 0038-6723, SO Ref, EN 
8390 
Gnndes ,spectativas. Como satisfacer 
a los lectoris de hoy -biblioteca 
Yirtual- {Oreat expectations: 
satiafyin¡ ~I'• patrons) 
Paster A.; Os1f B. 
SJ>t!Cc. Lib. 1992, 83..t (4): 195-198, 
ISSN 0038-6723, S Kef, EN 
8391 
Puesta en marcha de Centros de 
Informaddn: Como mantenerlos en 
actividad (Start-up information 
centers: How to keep them in business) 
Morrison P. L. 
Speic. Lib. 1991, 82~ (1): 19-22, 
ISSN 0038-6723, 6 Kef, EN 
8392 
El servicio AMIRJCA 0NL1N1: Conexión 
con el macintosh (AMERJCA oNUNE: 
The mac connects) 
Johnson H.; Johnson R. 
Comput. Libr. 1993, 13, (3): 
45 48-50 
IS~N 1041-791S, 12 Ref, EN 
31. Fuentes documentales 
3101. Adquisición 
8393 
Desafío, cambio y confianD: 
Literatura sobre adquisiciones en 1991 
(Challenge, change and confidence: The 
fiterature of acqu1sitions, 1991) 
Jasper R. P. 
Lil>r. Resour. Techo. Serv. 1992, 36, 
(3): 263-275, 
ISSN 0024-2527, 41 Ref, EN 
8394 
El bibliotecario encargado de las 
adquisiciones como agente de cambio en 
el camino hacia la biblioteca 
electrónica (J'he acquisitions 
librarían as change agent in the 
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transition to the electronic library) 
Atkinson R. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1992, 36, 
(1): 1-'lO 
ISSN 0024-2527, 19 Ref, EN 
8395 
Por favor seftor necesito nubi Revisión 
de la bibliograf(a de adquisioones en 
1990 (Please, sir, I want some more: a 
review of literature of acquisitions, 
1990) 
Schníidt K. A. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1991, 35, (3): 245-254, 
ISSN 0024-2527, 102 Ref, EN 
8396 
Perfecdonamiento del acceso a nuevos 
materiales interdisciplinares 
(lmproving access to new 
mterdisciplinary materials) 
PikoffH. · 
Libr. Resour. Techn. Sen. 1991, 35, (2): 141-147, 
ISSN 0024-2527, EN 
8397 
Formación del bibliotecario encargado 
de las adquisiciones: Artículo de 
revisión sobre bibliotecarios de 
adquisiciones de la asociación de 
bibliotecas de investi_gación (The 
education of the acquasitions 
librarían: A survey or ARL 
l!C4UÍ~itions libranans) 
Sclirn.idt K. A. 
Libr. Resour. Techo. Serv. 1991, 35, (1): 7-22 
ISSN 0024-2527, 12 Ref, EN 
8398 
Adquisiciones electrónicas de libros y_ 
publicaciones seriadas: El medio es el 
me~e (Electronic book and serial 
acquis1tions: Toe medium is the 
message) 
Desmarais N. 
Com_put. Libr. 1993, 13, (1): 25-27, 
ISSN 1041-7915, EN 
3105. Documentos primarios 
8399 
Boletines de información y 
comunicación sobre el desárrollo 
(Newsletters and development 
communication) 
· Fernando V. 
lnf. Dev. 1991, 7 :-. (4): 227-229, 
ISSN 0266-6669, t!.N 
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8400 
Revistas científicas de Sri Lanka 
(Scientifi~ journals of Sri Lanka) 
Amarasunya N. R. 
Inf. Dev. 19911,.7J. (4): 204-207, ISSN 0266-666~, 3 Ref, EN 
8401 . 
Comistencia en la elección y en la 
forma de la entrada principal: 
Com~ción entre la catalogación de 
monografías de la Biblioteca del 
Con¡reso y de la Biblioteca Británica 
(Consistency in chQice and form of 
main entry: A co~rison of Library of 
Cong~ and Britisb Library monograph 
catafog_mg) 
JonesE. A. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1992, 36, (2): 209-223, 
lSSN 0024-2527, 35 Ref, EN 
8402 
Semación creciente de wxencia: La 
memoria anual de las putilicaciones 
seriadas en 1991 (A rismg sense of 
ur:gency: Toe year s work m serial, 
1991) 
Riemer J. J. 
Libr. Resour. Techo. Serv. 1992, 36, 
rn~r-?~11-121, 160 Ref, EN 
8403 
os1R1s: Sistema de información, 
reg_istro y consulta de publicaciones 
senadas en línea basado en 
microordenador (os11us, a 
microcomputer based "online serials 
information, registration a inquiry 
~stem") 
Santiag__o S. 
IFLA J. 1992J. 18,,..(4): 333-338, 
ISSN 0340-03:,2, .t:.N 
8404 
Paso de un sistema de uso interno de 
publicaciones seriadas al sistema 
Innopac en la universidad de 
Massachusetts de Amherst (M igration 
from an in-house serials system to 
Innopac at the university of 
Massachusetts at Amherst) 
Banach P. 
Libr. Softwarerev. 1993, 12, (1): 
35-37, 
ISSN 0742-5759, EN 
Rcv. Esp. Doc. Cicnt., ~. 4, 1993 
Sección bibliogrúfica 
3110. Bases de datos 
840S 
Disei\o l'. desarrollo de una base de 
datos . bibliográficos (Bibliographic 
database des•~ and develoyment) 
Mattenella L. E.; Velaz.co . W. 
lnf. Dev. 1992J.. 8i.,(4): 233-236, 
ISSN 0266-666~, .t:.S 
8406 
La investigación en la Hungría 
postcomumst;a (Research in 
post-comrnumst Hungary) 
Peck Sh. S. 
Inf. Dev. 1992, 8,_ (4): 204-209, 
ISSN 0266-6669, ¿ Ref, EN 
8407 
Diseño de una base de datos de prensa 
controlada por un •~~e facéfico de 
estructura combinatona - 'thesaurm"-
1?,quierdo Arro}'.O J. M.; Moreno 
Femández L. M. 
Rev. Esp. Docum. Cient. 1992, 15, 
(l)· 44-63 
lSSN 0210-0614, 23 Ref, ES 
8408 
Relaciones bibliográficas: Estudio 
ern_pírico sobre ~istros legibles por 
máquina de la Biblioteca cfel Congreso (Bibliographic relationsh!J)s: An 
empirical study of the LC 
machine-readable records) 
Tillet B. B. 
Libr. Resour. Techo. Serv. 1992, 36, (2): 162-188, 
ISSN 0024-2527, 34 Ref, EN 
8409 
Estructura lógica para objetos 
deductivos para bases de <latos 
deductivas (A loBical framework for 
deductive objectsJ 
Miura T. 
lnf. Syst. 1992.1.. 17J.. (5): 395-414, 
ISSN 0306-437~, 2~ Ref, EN 
8410 
Metodología y herramienta para generar 
dependencias funcionales a partir de 
impresos comerciales -diseño de bases 
de datos- (A methodology and tool for 
derivation of functional dependencies 
from business forms) 
Choobinen J. F.; Venkatraman S. S. 
lnf. Syst. 1992J.. 17, (3): 269-282, 
ISSN 0306-437~, 24 Ref, EN 
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Sección hihliográlica 
8411 
Sobre los lenguajes extendidos 
al1ebraico y ile alculo de Roth, Korth 
y Silberschátz l)!lra bases de datos 
relacionales anuladas (On Roth, Korth 
and Silberschatz's extended algebra 
and calculus for nested relational 
databases) 
Tansel A. U.; Gamett L. 
ACM Tram. Database Syst. 1992, 17, 
f§~J1tJ/_}91s, 6 Ref, EN 
8411 
Nuevo algoritmo polinómico temporal 
para diseño de bases de datos 
relacionales BCNF -Boyce Codd Normal 
Fonn- (A new pol)'.DOmial time algorithm 
for BCNF relataonal database design) 
Zhang Y.; Orlowska M. E. 
lnf. Syst. 1992.,_ 17.t (2): 185-193, 
ISSN 0306-437~, l¿ Ref, EN 
8413 
Desarrollo de una base de datos de uso 
interno a partir de fuentes en línea 
(D~veloping an inhouse database from 
onhne sour~) 
Smith-Cohen D. 
S~. Lib. 1993, 81i (1): 9-17, 
ISSN 0038-6723, EN 
8414 
Tendencias en el desarrollo de 
lenguajes de bases de datos -lenguajes 
f sasternas orientados al objeto-Trends in development of database ~guag_es -relational and object 
o neo tea languag~-) 
Lashmanov A. V. 
Autom. Docum. Math. Linguist. 1992, 
fls~4~!=~~55, 82 Ref, EN 
8415 
Verificación de bases de datos y 
valoración de su calidad (Datal:iase 
certification and quality assessment) 
Persnev l. P.; Sidorchenko V. D. 
Autom. Docum. Math. Linguist. 1992, 
26.,_ (4): 28-33, 
IS~N 0005-1055, 22 Ref, EN 
8416 
Concesión de licencias para el uso de 
bases de datos: Una visión de futuro (Database licensing: A future view) 
Flanagan M: 
Com_put. Labr. 1993, 13, (1): 21-22, 
ISSN 1041-7915, EN 
8417 
Base de datos DIALOG OnDisc en papel, 
impresa y ~n paquete (Di~log ondisc 
J?aper, pnntmg ancf packagmg 
clatabase) 
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Gil more F. L. 
CD-ROM Wld 199~1 8, (5): 67-69, ISSN 1066-274X, EN 
8418 
Disei\o de un modelo de base de datos 
léxica (Outline of a model for lexical 
databases) 
lde N.; Le Maitre J.; Veronis J. 
lnform. Proces.s. Manag. 1993, 29, 
(2}: 159-186, 
ISSN 0306-4573, 38 Ref, EN 
41. Sistemas y Aplicaciones 
4101. Redes, Sistemas regionales 
8419 
El sistema mini-micro CDS11s1s en la 
biblioteca de investigación del 
desarrollo en Tailandia (Mini-micro 
c0Ms1s in the Tailand development 
research institute libra~ 
Wongkoltoot P.; Indee . 
Inf. Dev. 1992, 8, (3): 47-158, 
ISSN 0266-6669, 3 Ref, EN 
8420 
Modelo de red de comportamiento para 
la simulación de la información 
conceptual @e behavior network model 
for con~ptual information modeling) 
Cheoho Kung D. 
Inf. Syst. 1993),. 18Í (1): 1-21, 
ISSN 0306-437~, 5 Ref, EN 
8421 
Directorio de compañías creadoras de 
redes (J?irectory of networking 
compames) 
Marks K. E. · Nielsen S. P. 
Comput. Libr. 1993, 13, (4): 
27-28,30-33 
ISSN 1041-7915, EN 
8422 
Planificación de la creación de redes 
en bibliotecas escolares (Planning for 
networking in school libraries) 
Scheib Ch. M. 
Comput. Libr. 1993, 13, (4): 
22-24,26 
ISSN 1041-7915, EN 
8423 
Redes de área local: Una experiencia 
de cambio (LANS: A moving 
experience) 
Rc v. Esp. Do<.:. Cien!., .!,Q. 4, 1993 
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Marks K. E.; Nielsen S. P. 
Cogi_put. Lior. 1993, 13, (4): 19-21, 
ISSN 1041-7915, EN 
84l4 
Conexión con INTERNET para__pedir 
infonnadón electnSnicamente (lb~ 
INTERNET connection for electronic 
orderiniú 
Marshall D. L. 
Com_put. Libr. 1993, 13.,...(3): 26-28, 
ISSN 1041-7915, 2 Ref, ~N 
8425 
Conexión con Internet (Connecting to 
the Internet) 
Nickerson G. 
Com_put. Libr. 1993, 13, (3): 21-24, 
ISSN" 1041-791S, EN 
4102. Información para la gestión 
8426 
El enfoque oADu,c, para la 
generaaón automática de los 
prototipos de sistemas de información 
a partir de un modelo conceptual 
deductivo (Toe oAOESJOP approach to 
automatic generation of information 
system pro1otypes from a deductive 
conceptual mooel) 
Sistac J. 
Inf. Syst. 1992J.. 171- (3): 195-208, 
ISSN 0306-437~, h Ref, EN 
8427 
Semántica ~poral en sistemas de 
infonn_aci~n .. Visión general (Temporal 
semanhcs m mformahon systems. A 
survey) . 
Rodd1ck J. F.; Patnck J. D. 
Inf. Syst. 1992, 17Ó (3): 259-267, 
ISSN 0306-4379, 1 3 Ref, EN 
8428 
Metodología integrada para análisis 
funcional,. y diseno de procesos y de 
bases de aatos (An integrated 
methodology for functional analysis~ 
process des1gn and data base design, 
Shoval P. 
Inf. Syst. 1991). 16.z. O): 49-64, 
ISSN 0306-437~, 1:, Ref, EN 
Re, . í.sr. Doc. Cicnt .. ~- 4. 199.~ 
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4103. Ciencias, Ingeniería 
8429 
Informadón sobre medio ambiente en 
Checoslovaquia (Environmental 
information m C.zechoslovalcia) 
Stancilcova P. 
Inf. Dev. 1992, 8, (3): 142-146, 
ISSN 0266-6669, 6 ~ef, EN 
8430 
Acceso a la bibliografía de desarrollo 
en Botswana (Access to development 
literature in Botswana) 
Aina L. O. 
Inf. Dev. 1992J.. 8, (2): 104-108, 
ISSN 0266-666~, 1 O Ref, EN 
8431 
¿ Qué saben de mercadotecnia los 
gestores de bibliotecas? &tudio sobre 
ras bibliotecas brasileí\as de 
tecnología geológica y minera (Wbat 
library managers7cnow about marketing? 
A stucly of brazilian geoscience and 
mineral technology líbraries) 
Amaral S.A. 
Inf. Dev. 1992, 8, (2): 90-94, 
ISSN 0266-6669, 20 Ref, EN 
8432 
Análisis de la demanda de informadón 
por parte de los investiJladores de 
agricultura en Africa: Función de los 
informes no publicados (Meeting the 
needs of agricultural researches in 
Africa: Toe role of unpublished 
re~rts) 
Kaniki A.M. 
Inf. Dev. 1992, 8, (2): 83-89, 
ISSN 0266-6669, 33 Ref, EN 
8433 
Información para la agricultura en 
Kenia (lnformation for agriculture in 
Kenya) 
Shil,anda G. 
Inf. Dev. 1991, 7, (3): 141-146, 
ISSN 0266-6669, 14 Ref, EN 
8434 
Información para la investigación en 
agricultura en Zambia (lnformation for 
agricultural research in Zambia) 
Lumande E. 
Inf. Dev. 1991, 7, (3): 136-140, 
ISSN 0266-6669, 6 llef, EN 
8435 
Servicios de información sobre 
energía: Experiencia del centro 
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Sección hibliográfü:a 
regional de información sobre recursos 
~éticos -RERIC- (Ener_gy 
information services: E'xpenence of 
the regional eoergy resources 
infomiation cent~ -RERIC-) 
Oq-Anon¡¡ Suramzanat; Vespry H. A.; 
Pusamat-S. 
Inf. Dev. 1991J.. 7¡..(2): 93-97, 
ISSN 0266-666Y, ~N 
84.16 
Creación de una base de datos de 
agricultura en Malawi Q)eveloping an 
~gricµltural database in Malawi) 
Ni_W!ra M. 
lnT. Dev. 1991J.. 7,. (2): 89-92, 
ISSN 0266-666Y, ., Ref, EN 
84.17 
Espetjficación de las subdivisiones 
geog_nUicas en encaba.amientos 
tem~ti~ (Fac~litating geographic 
subd1v1s1on ass1gnment m subJect 
headings) 
Drabenstoff K. M. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1992, 36, 
(4}: 411-425, 
ISSN 0024-2527, 25 Ref, EN 
8438 
Sistemas automáticos y definiciones de 
la subcolección (Automated systems and 
subcollection des1~ations) 
Epple M.; Ginder B. 
Labr. Resour. Techn. Serv. 1991, 35, 
(2): 170-175, 
ISSN 0024-2527, 9 Ref, EN 
8439 
Peñeccionamiento del acceso a la 
bibliografía científica en los países 
desarrollados: Revisión de un programa 
de la UNUCO (lmproving access to 
scientific literature in áeveloping 
countries: A UNESCOprogramme review) 
Abid A. 
IFLA J. 1992J. 18,,__ (4): 315-324, 
ISSN 0340-03:,2, ~N 
8440 
VLODS: Sistema de base de datos 
orientado al objeto para el diseño de 
circuitos VLSI (VLODS: A VLSI object 
oriented database ~ystem) 
Nayak T. K.; MaJumda~ A. K.; Sarkar S. 
Inf. Syst. 1991J. 16~ (1). 73-96, 
ISSN 0306-437Y, lJ Ref, EN 
8441 
Recursos de inf onnación en ciencias 
atmosféricas en los Estados Unidos. 
Panorámica para bibliotecarios (Atmospheric sciences information 
resources in the Unitoo States. An 
overview for librarians) 
Layman M.; Smith Sh. 
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S~. Libr. 1993, 84, (1): 30-44, 
ISSN 0038-6723, 7 Ref, EN 
8442 
Documentos del área de la agricultura: 
Adquisición y control (Ag_ricultural 
documents: Acquisition ano control) 
Smith H. 
Spec. Lib. 1991, 82, (1): 23-29, 
ISSN 0038-6723, 11 Ref, EN 
840 
Sistema de información especiali7.ado 
en geología. Historia, estaao actual y 
~~üvas de desarrollo-
(Speciali~ geology information 
system -H1story, current state, and 
development pros~ts-) 
V eselovskii A. V.· Vofadin K. l. · 
Gul'nitskii L. L.; Pozhariskii l. F. 
Autom. Docum. Math. Linguist. 1992, 
26). (4): 4-8, 
IS~N 0005-1055, 16 Ref, EN 
8444 
Análisis del medio ambiente por 
funcionarios ejecutivos ~fes en dos 
industrias canadienses (bnvironmental 
scanning by CEOs in two canadian 
industries) 
Auster E.; Chun Wel Choo 
J. Am. Soc. lnfonn. Sci. 1993, 44, 
(4): 196-203, 
tSSN 0002-8231, 29 Ref, EN 
8445 
Base de datos de la correspondencia de 
científicos que se conserva en el área 
romana (Un database delle 
correspondenze di scienziati 
conservate in area romana) 
Falciai D.; Paoloni G. 
Arch. Comput. 1993, 3, fl): 28-36, 
ISSN 1121-2462, 5 Ref, I 
8446 
Cambio en los archivos históricos de 
astronomía (Un cambiamento negli 
archivi storic1 astronomici) 
Zuccoli M. 
Arch. Comput. 1993, 3, (1): 15-19, 
ISSN 1121-2462, 5 Ref, IT 
8447 
La base de datos lnspec Ondisc (lnspec 
Ondisc) 
Reed C. 
CD-ROM Wld 199~ 1 8, (1): 91-95, ISSN 1066-274X, EN 
8448 Química orgánica topológica. 6. Teoría 
áe 2rafos e -índice topológico 
molecular de cicloalcanos (Topological 
organic chemistry. 6. Graph theory and 
molecular topological indices of 
RL' v. h p. Doc. Ci l'nt . ~ - 4. 1993 
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cycloalkanes) 
Schultz H. P.· Schultz P. S. 
J. Chem. Iníonn. Comput. Sci. 1993, 
llsJ2&Jf->iltl: 12 Reí, EN 
8449 
Los programas de ordenador 
"S~ta::agraph" Y. "S~lr!ISort". 
µ,g1cal para la vaswüizaaón e 
interpretación de los es~tros de 
masas en un Macintosh C-Spectragraph" 
and "Spectrasort": Mass s~tral 
display and interpretation software 
for the Macintosh) 
West P. R;_; Mort A. T. 
J. Chem. mfonn. Comput. Sci. 1993, 
f§s~2&J~~2¡~t 14 Ref, EN 
8450 
Reconsideración del número de 
identificación del tramo. Grafos y 
estructura química (Toe walk id number 
revisited) 
Muller W.R.i.,,Szy_manski K..:i Knop 
J. V · mihalic L...; Trinajstic N. 
J. Chem. Infonn. Comput. Sci. 1993, 
33, (2): 231-233, 
ISSN 0095-2338, 14 Reí, EN 
8451 
Operaciones con listas sobre g_rafos. 
Parte IV. Utili7Jlción de modelos de 
aristas para predicción de datos de 
índice de retención. Grafos y 
estructura química (List operations on 
graph. 4. Using edge models for 
(?re<liction oí retentaon index data) 
Duvenbeck Ch.· Zinn P. 
J. Chem. lnf. Comput. Sci. 1993, 33, 
(2}: 220-230, 
ISSN 0095-2338, 17 Ref, EN 
8452 
Operaciones con listas sobre J{rafos. 
Parte lll. Desarrollo de modelos de 
vértices y aristas para ajustar datos 
de índices de retención. Grafos y 
estructura química (List operations on 
chemical graphs. 3. Development of 
vertex and edge models for fitting 
retention index data) 
Duvenbeck Ch .· Zinn P. 
J. Chem. lnf. Comput. Sci. 1993, 33 , 
(2): 211-219, 
ISSN 0095-2338, EN 
8453 
Modelo de red neural para el 
reconocimiento de características 
estructurales a partir del espectro 
infrarrojo. Estructura química. 
(Neural networ~ apQroac~ to structural 
feature recogmtton lrom mfrarred 
spectra) 
lkv. hp. D,1r . C i..:nt.. 16. 4. 199 .1 
Sección bibliográfica 
Ricard D.; Cachet C.; Cabrol-Bass D. f Chem. Infonn. Comput. Sci. 1993, 
1isJ26<J~:2j}g: 24 Ref, EN 
8454 
Algoritmos de perce~ón del 
aulomoñ1S1Do ae anifos en la 
dilucidación de esfructuras awnentadas 
por orC:tenador (Grap~ automorphism 
perceptaon algonthms m 
computer-enlianced structure 
elucadation) 
Razinger M.; Balasubramanian K.; Munk 
M.E. 
J. Chem. lnfonn. Comput. Sci. 1993, 
33 (2): 197-201, 
ISSN 0095-2338, 21 Ref, EN 
8455 
Problemas y soluciones en el 
desarrollo de las versiones impresa y 
electrónica de la base de datos de 
riesgos de las reacciones químicas (Problems and solutions in lhe 
development of hard and soít version 
of a diemical reactions hazard 
database) 
Barker P. E.; Bretherick L.; Kay F. A. 
A. 
J. Chem. Inform. Comput. Sci. 1993, 
f §s/426o¿~~2!ji: 28 Ref, EN 
8456 
Imagen de la química analítica 
refleJada en las bases de datos 
anahticas de resúmenes: Cobertura, 
concentracion y dispersion de la 
bibliografia analítica en revistas (lmage of analytical chemistry as 
reflected the analitical database: 
Joumal coverage, concentration and 
dispersion of analy_tical literature) 
Braun T.; Glazel W.; Maczelka H.; 
Zsindely S. 
J. Chem. Inform. Comput. Sci. 1993, 
r ls/41 bo¿~~2!1~: 8 Rd, EN 
8457 
Diseño de moléculas a partir de 
modelos cuantitativos de la relación 
entre actividad y estructura. 2. 
Derivacion y comprobacion de las 
ecuaciones relativas a la 
transferencia de información (Design 
of mo)eculcs from quantitative 
structure-acti vity refationship 
modds. 2. Denvation and proof of 
information transfer rdating 
~uations) 
KaJI L. H.j· Kicr LB.; Frazer J. 
J. Chem. nform. Comput. Sci. 1993, 
33 (1): 148-152, 
ISSN 0095-2338, 8 Ref, EN 
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8458 
Disefto de moléculas a partir de 
modelos cuantitativos de la relación 
entre actividad~ estructura. 1. 
Tramferencia de información entre 
recuentos del nómero de vértices y 
recorfict, (Design of mql~ules from 
quanütaüve stnlcture-act1v1ty 
relatiomlup modela. 1. lnformation 
transfer belween path and vertex 
d(?gree counts) 
Kier L. B.1. Hall L.; Frazer J. W. J· Chern. nform. Comput. Sci. 1993, 
dsJ1&J1~i]1¡: 17 Ref, EN 
8459 
FATEf la base de datos de información 
sobre as constantes referentes a los 
puntos de destino de las substancias 
químicas en el medio ambiente (F ATE, 
tbe environmental fate constants 
infor;mation data~ase) 
Kolhng H. P.; Kitchens B. E. j· Chem. lnform. Comput. Sci. 1993, 
1lsJ1&Jl!il~:: 17 Ref, EN 
8460 
Asignación automática de palabras 
clave a las moléculas (Automatic 
assi~nt of molecule keywords) 
Schweiger M. J. 
J. Chem. Inform. Comput. Sci. 1993, 
/Js~1&Jj~2B~: 11 Ref, EN 
84(,1 
Conversión rápida de grafos 
moleculares en representaciones 
tridimensionales utilizando el 
pro_grama MOLGEO (Rapid conversion of 
morecular graphs to three-oimensional 
representataon using the MOLGEO 
Q_rogram) . 
Goréleeva E. V.; Katntzk__y A. R.; 
Shcherbukhin V. V.· Zafirov N. S. 
J. Chem. lnform. Comput. Sci. 1993, 
/lsJ1&J~~2!U: 28 Ref, EN 
84(,2 
Speclnfo: Sistema de información 
integrado espectroscópic~ (Speclnfo: An mteg_rated spectroscop1c 
mfonnal1on system) 
Barth A. 
J. Chem. lnform. Comput. Sci. 1993, 
/ls~1&Jt~~38, 15 Ref, EN 
8463 
Características técnicas de los 
servicios de redes de datos sobre 
propiedades químicas y de los 
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materiales en el STN international 
(Technical features of the chemical 
and materials data network on STN 
intemational) 
Dra__go V. J.; Kaufman l. G. 
J. Chem. Inform. Comput. Sci. 1993, 
33~ (1): 46-51, 
IS~N 0095-2338, 6 Ref, EN 
8464 
Bases de datos numéricas sobre 
proP.iedades de materiales en c1NDAS 
7 universidad de Purdue (Numerical 
databases on materials property data 
at cINoAS / Pu_rdue universify) 
Ho C. Y.; L1 H. H. 
J. Chem. Inf. Comput. Sci. 1993, 33, 
f l~r-i~S-2338, 5 Ref, EN 
846S 
Funcionamiento del centro de datos 
internacional: El servicio canadiense 
de bases de datos nwnéricas 
científicas (Operation of an 
intemational data center: Canadian 
scientific numeric database service) 
Wood G. H.; Rodgers J. R.; Gough S. 
J. Chem. lnform. Comput. Sci. -1993, 
f§s~1&J!=~~38, 8 Ref, EN 
8466 
ComP.osición: Una propiedad esencial 
para las bases químicas y de 
materiales (Composition: A critica} 
J?f0J?erty for chemical and material 
ilatabases) 
Moulton Ch. W. 
J. Chem. lnform. Comput. Sci. 1993, 
33~ (1): 27-30, 
IS~N 0095-2338, 7 Ref, EN 
8467 
Aspectos socioeconómicos de los datos 
so6re materiales: Servicio al usuario 
(Socioeconomic aspects of materials 
data: Serving the user) 
Barrett A. J. 
J. Chem. lnform. Comput. Sci. 1993, 
33, (1}: 22-26, 
ISSN 0095-2338, 16 Ref, EN 
8468 
Recientes progresos en la 
normali1,aci6n de la información 
química por parte de la ASTM -the 
american socaety testim: _and 
materials- (Recent ASTM 
standardizataon for chemical 
information) 
Gra_gg Ch. E. 
J. Chem. lnform. Comput. Sci. 1993, 
33~ (1): 18-21, 
IS~N 0095-2338, 15 Ref, EN 
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8469 
Problemas de la informatiución de la 
información química: Toma de datos 
tabulares y gráficos (Problems in the 
computarizataon of chemical 
information: Capture of tabular and 
grafical data) 
Westbrook f. H. 
J. Chem. lnfonn. Comput. Sci. 1993, 
33 (1): 6-17 
ISSN 0095-2338, 31 Ref, EN 
8470 
Fisonomía de datos químicos 
numérico-factuales y de propiedades de 
materiales (Ph_ysiognom_y of 
numeric/factua.I chemicaf and material 
PJ'Opert}.'. data) 
Gilbert Kaufman J. 
J. Chem. Infonn. Comput. Sci. 1993, 
33 (1): 2-5 
ISSN 0095-2338, 13 Ref, EN 
8471 
Creación de redes de CD-ROM de niveles 
múltipl~ (Multiplatform CD-ROM 
networkin_g) 
Atkinson R. D.· Yokley J. R. 
CD-ROM Prof. 1993, 6~(3): 73-78,81, 
ISSN 1049-0833, 3 Ref, .tN 
8472 
Aplicación de redes neurales 
recurrentes ~riódicas en química. 
Predicción y clasificación de cambios 
químicos por RMN con C13 en una serie 
de bencenos monosustituidos 
(Application of recurrent neural 
nefworks in chemistry ._ Prediction and 
classification of 13C NMR chemical 
shifts in a series of monosubstituted 
benunes) 
K vasnicka V.; Sklena K. S.; Pospichal 
s. 
J. Chem. lnfonn. Comput. Sci. 1992, 
32 (6): 742-747, 
ISSN 0095-2338, 13 Ref, EN 
8473 
Redes neurales computacionales como 
dispositivos de diag_ramas de 
correlación sin moclelo (Computational 
neural networks as model-free mapping 
dev1c~) 
Magg1ora G. M.; Elrod D. W. 
J. Chem. lnform. Comput. Sci. 1992, 
32 (6): 732-741, 
ISSN 0095-2338, 57 Ref, EN 
8474 
Similitud de las reacciones orgánicas 
en el proceso de información ( Organic 
reaction similarity in information 
processing) 
Lawson A. J. 
J. Chem. Inform. Comput. Sci. 1992, 
Rcv. Esp. Dol:. Cicnt., .!.!!, 4. 1993 
Sección bibliográfica 
32 (6): 675-679, 
ISSN 0095-2338, 8 Ref, EN 
8475 
Identificación automática de la 
similitud molecular mediante la 
representación de grafos reducidos de 
la estructura química (Automatic 
identification of molecular similarity 
using_ reduced-graph representation of 
chemtcal strucfureJ 
Takahashi Y.· Suléekawa M.; Sasalci Sh. J. Chem. Inform. Comput. Sci. 1992, 
32 (6): 639-643, 
ISSN 0095-2338, 14 Ref, EN 
8476 
La similitud ~ ~• sistema de 
información Beilstein: Búsqueda de 
conceptos con hechos comunes (Simifarity and Beilstein information 
system: Searching for concepts with 
current facts) 
Hicks M. G. 
J. Chem. Inform. Comput. Sci. 1992, 
32 (6): 631-638 
ISSN 0095-2338: 5 Ref, EN 
8477 
Búsqueda de similitudes en bases de 
datos de moléculas y macromoléculas 
tridimensionales (Similary searching 
in databases of three-dimensional 
molecules and macromolecules) 
Artyrnink P. J.; Bath P. A.; 9'rindley 
H. M.¡__fepQerrell C. A.; Po1rrette . 
A.R.; Kice D. W.; Thomer D. A.; Wlld 
D. J.; Willett P. 
J. Chem. Inform. Comput. Sci. 1992, 
32 (6): 617-630 
ISSN 0095-2338: 56 Ref, EN 
8478 
Búsqueda de bases de datos basándose 
en la similitud molecular 
tridimensional mediante el programa 
Srerm (Database searching on t6e basis 
o three-dimensional molecular 
similarity using the S~nn program) 
Pef!Y N. C.; Geerestem V. J. 
J. l.llem. lnform. Comput. Sci. 1992, 
32 (6): 607-616, 
ISSN 0095-2338, 17 Ref, EN 
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8479 
Consultas en bibliotecas para sistemas 
de sanidad nacional (Library 
consulting for nationa( healtli 
systems) 
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Weitzel R. 
lnf. Dn. 19921. 81. (1): 9-15, 
ISSN 0266~Y, Y Ref, EN 
8480 
Raistrol m61icm en el hospital del 
cormo uni•enitario de Ibaaan ~ = ia univdly college 
IÁ~A baje 
lnf. »n. 19911. 11:fn: 19-24, ISSN 0266-666Y, ¿g R.ef, EN 
8481 
Panorama de los discos compactos de 
ciendas generales de la salud ~ 
bibliotecas (An overview of general 
health scieoces compact discs for 
librarles) 
Tomaiuolo N.G. 
CD-ROM Wld 1993.t 8,, (1): 38-49, 
ISSN 1066-274X, 2 1<.e1, EN 
8482 
hn1>9rtante hi~fia ventricular 
izquierda en sujetos con presión 
normal en reposo\ pel'9 con respuesta 
exaaerada de tensión durante la 
realizacion de ejercicios suaves 
(Significat left ventricular 
&y~rtrophy in subjects with normal 
restmg pressures but ~xaggerated 
press~re response dunng-flgth 
exert1on) 
Cannon C. E., Bowyer A. F., Thomas R. 
A. 
Meth. lnfonn. Med. 1993, 32, (3): 
214-218, 
ISSN 0026-1270, EN 
8483 
Los atletas sruetos a examen de 
pru~bas mé~icas (Athletes as health 
t~tmg exa~nees) . 
M1wa T.; M1ura_R.; M1yakwa ~-;, 
Narayama S.; Harano H.; Kana1 ir,.. 
Metlí. Infonn. Med. 1993, 32, (3): 
211-213, 
ISSN 0026-1270, 6 Ref, EN 
8484 
Respuesta del ritmo cardiaco al 
ejercicio en mujeres ~o~ales (Heart 
rate response to exerc1se m normal 
women) . 
Bowyer A. F.; Thomas R. A.; Bowyer S. 
R. 
Meth. Infonn. Med. 1993, 32, (3): 
206-210, 
ISSN 0026-1270, 5 Ref, EN 
8485 
Valoración económica de Ninn~en Dokku 
-pruebas médicas en Japón- (Economic 
evaluation of a Ninngen Dokku -me.dical 
checkup-) 
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Shimízu T.; Suzulci T. 
Meth. Inr. Med. 1993, 32, (3): 
199-202, 
ISSN 0026-1270, 9 Ref, EN 
8486 
Eúmenes de detección mulüfúica 
l.!l)etidos: Valoración del proceso 
(R~ mulfu,hasic screening 
examinations: ff valualÍ!lg_ th~ process) 
Carel R. S.; Mey~-Kfiz M. 
Meth. Inronn. Med. 1993, 32, (3): 
195-198, 
ISSN 0026-1270, EN 
8487 
El intervalo de revisión médica y los 
cánceres en las pruebas y serviaos 
médicos multifásicos automatizados 
(Checkup interval and cancers in 
automated multiphasic health testing 
~d services) . 
Hmohara S.; Takahashi T._; Ueipura H.; 
Noto T.; Shanozuka T.; Kinoshita, 
Matsuyama M.; Suzukí S.; Osamura Y. ; 
Oo hl Y. 
Me~ lnfonn. Med. 1993, 32, (3): 
192-194, 
ISSN 0026-1270, 3 Ref, EN 
8488 
1ms: -Iowa Di:ug Information 
Service- servicao de información de 
medicamentos (1D1S: Iowa drug 
information service) 
Rumschlag D.; Howes B. 
CD-ROM Wld 199~1 8, (5): 80-83, ISSN 1066-274X, EN 
8489 
Sistema comparativo de material y 
e9ui1>0 médico en DIALOG OnDisc 
(DIALOG 
OnDisc healthcare product comparison 
~ystem) 
Hamel B. J. 
CD-ROM Wld 199~i 8, (5): 73-76, 
ISSN 1066-274X, EN 
4105. Ciencias sociales, Humanidades 
8490 
Organización de los fondos de 
periódicos en Nigeria (Managing 
newspaper collecllons in Nigeria) 
Okorafor E. E. 
Iní. Dev. 1991, 7,. (2): 98-103, 
ISSN 0266-6669, J2 Ref, EN 
8491 
Panorama de la distribución europea de 
información en ciencias sociales (An 
Rc v. Es p. Dm:. Cicnt.. !!!, 4. 1993 
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overview of euro~ supply of social 
science information) 
Meyriat J.; Roman Roman A. 
Rev. Esfc. Docum. Cient. 1992, IS, 
f!~JtifÓ-0614, 5 Ref, EN 
8492 
Mejora del acceso al aUalogo de 
novelas dentro de la literatura: 
Estudio preliminar (Enhanced catalog 
~ to fiction: A preliminary 
study) 
Ha_yes S. 
Lif>r. Resour. Techn. Serv. 1992, 36, 
(4): 441-459, 
ISSN 0024-2527, 106 Ref, EN 
8493 
Indice acwnulativo para la revista law 
reports (The consofülated index to law 
reports) • 
Symondson B. 
lndexer 1992, 18,..J2): 79-82, 
ISSN 0019-4131, riN 
8494 
El vocabulario de términos jurídicos y 
el indi7.ador (Legal vocabulary and the 
indexer) 
Mo_ys E.O. 
lndexer 1992, 18, (2): 75-78, 
ISSN 0019-4131, 7'Ref, EN 
8495 
BNI: Indice de periódicos briuinicos 
(BNI: British newspaper index) 
Terbille Ch. 
CD-ROM Wld 1993.t 8,1 (1): 80-83, 
ISSN 1066-274X, 1 Ker, EN 
8496 
El PAJs en co.RoM: complacencia 
con las directrices def comité 
?>-C•Nc del gru1>9 s1GCAT -special 
mterest group for CD-ROM 
applicabon.s and .techno~ogy- (PA1s 
on cD-RoM: Comphance w1tfi 
s1GCAT'S CD-CINC guideline) 
Davis D.· Hennessy R. 
CD-ROM Wld 1993, 8,1 (5): 18-20,22, 
ISSN 1066-274X, 8 Rer, EN 
4106. Negocios, Finanzas, Industria 
8497 
Fuentes de datos utilizados en la 
investigación financiera (Data sources 
used in financia( research) 
Graves G. T. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1991 , 35, 
Rc v. Esp. Doc. Cicnt., .!.!!, 4, 1993 
Sección bibliográfica 
(l}: 57-62 
ISSN 0024-2527, 11 Ref, EN 
8498 
Patentes: Una fuente valiosa en la era 
de la información (Patents: A valuable 
resources in the information age) 
Wu C.· Calhoun E. 
S_pec. Lib. 1992, 83, (1): 16-25, 
ISSN 0038-6723, 28 Ref, EN 
8499 
Acceso temaitico a publicaciones 
seriadas en las bibliotecas de bancos 
de Toronto (Su_hject access to serial 
P.Ublications m Toronto bank: 
libraries) 
Blake S6ubert S. 
Spe_c. Lib. 1991, 8~, (1): 33-39, 
ISSN 0038-6723, EN 
8S00 
El archivo histórico de la Fiat 
(L'archivio storico Fiat) 
Verdun M. 
Arch. Comput. 1993..t 3_, (1): 20-27, 
ISSN 1121-2462, 12 Ker, 1T 
4108. Información institucional 
8501 
Registros intergubernamentales en los 
Estados Unidos: Ensayos de descripción 
y valoración (Intergovemmental 
records in the 1Jnited States: 
Experiments in description and 
ap_praisal) 
Aílen M.B. 
Inf. Dev. 19921,. 8.i. (2): 99-103, 
ISSN 0266-666~, t Ref, EN 
8502 
Los lenguales documentales en las 
bases de inl'onnación política y de 
actualidad. 
Rodríg_uez Vela C. 
Rev. ~/· Docum. Cient. 1992, 15, 
g§rJtzÍÓ-0614, 8 Ref, ES 
8503 
La administración de las pequeñas 
empresa~ es instanuinea por el sistema 
SBA en línea (Small business 
administration goes online with SBA 
online) 
Balas). 
Comput. Lihr. 1993, 13, (3): 20-21, 
ISSN 1041-7915, EN 
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51. Análbis de la Inf onnación 
5101. Ungüística y Semiología 
8504 
Adaptación de texto a datos 
-noñnalimción del lenguaje- mediante 
un procesador de lenguaje natural (Adapting text to data m documents 
througb a natural language processor) 
~e_gn M.; Pelagatti G. ~ Sbattella L. 
lnf. Syst. 1991.t 16i OJ: 35-47, 
ISSN 0306-437~, 3 Ref, EN 
8505 
Sistema de tratamiento de reglas 
ling~ticas para anali7Jldores 
sintácticos O\ system processing 
linguistic rules for syntactic 
~ly:zers) 
Grml>erg A. A.; Tolstaya M. N.; 
Shefter A. M. 
Autom. Docum. Math. Linguist. 1992, 
26 (4): 19-27 
ISSN 0005-10~5. 9 Ref, EN 
5103. Traducción y Diccionarios 
8S06 
¿,Quién necesita un vocabulario 
controlado? (Who needs controlled 
vocabulary'!) 
Fidel R. 
Spec. Lib. 1992, 83..,_ (1): 1-9, 
ISSN 0038-6723, 6 Kef, EN 
8507 
Un puente sobre aguas turbias. 
Panorama de la traducción de la 
literatura árabe al hebreo (A bridge 
over troubled water. A look at the 
translation of modem arabic 
literature into hebrew) 
Amit-Kochavi H. 
Lang. Inter. 1993,,_.,?,, (2): 12-13, 
ISSN 0923-182X, ~N 
8508 
Los servicios de traducción de lenguas 
asiáticas en las administraciones 
locales (Asian languages translation 
services in local authorities) 
Rait S. K. 
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Lang. Inter. 1993,1..,?,1 (2): 10-11, 
ISSN 0923-182X, ~N 
8509 
SYSTRAN -sistema de traducción 
autom,tica-: La contribución del grupo 
Telinfo (SYSTRAN: The Telinfo 
contribution) 
Lang. Inter. 1993,1..,?,1 (2): 8-9, 
ISSN 0923-182X, ~N 
8510 
El discreto encanto de la ~uncia 
edición del Oxford English Dictionary 
en CD-ROM (The discret chann of the 
OED: The Oxford EMlish Dictionary, 
second edition, on CU-ROM) 
Le_pkowski F. J. 
CD-ROM Wld 199~; 8, (1): 84-90, 
ISSN 1066-274X, EN 
5104. lndi1.ación, Clasificación 
8511 
Información sobre el logical CDS/ISIS (CDS/1S1S information) 
HoJ>kinson A. 
Inr. Dev. 1991, 7, (3): 128-130, 
ISSN 0266-6669, 2 llef, EN 
8512 
Elaboración de una teoría asistida por 
ordenador en los servicios técnicos 
bibliotecarios: Hacia una teoría 
general de la dinámica de catalogación 
üel material acumulado 
(Computer-assisted theory building in 
fibrary -technical theory of 
cataloging backlog dynamics) 
Burger R. H. 
Libr. Resour. Techo. Serv. 1992, 36, (4): 461-469, 
ISSN 0024-2527, 10 Ref, EN 
8513 
Estudio de tiempos y diagrama de flujo 
en el proceso de catalo2ación 
utili7.ado para valorar los ficheros de 
la Biblioteca del Congreso como 
servicio de apOY-O a la catalogación 
(Time and workflow study of the 
cataloging_ Rrocess used to evaluate 
Library of Congress cardsets as a 
cataloging support service) 
Jenda C. A. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1992, 36, 
(4}: 426-440, 
ISSN 0024-2527, 12 Ref, EN 
8514 
Variaciones en los puntos de acceso a 
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nombres de personas en registros 
bibliográficos de centros 
bibliofecarios automatimdos en línea 
(Variations in ~rsonal name access 
~ints in OCLC bibliographic records) 
Taylor A. G. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1992, 36, 
(2): 224-241, 
ISSN 0024-2527, 11 Ref, EN 
8515 
Análisis de elementos de datos para la 
descripción bibliográfica: Acerca del 
esquema conce_ptual para los formatos 
uaMARc - Uniteá States machine 
readable cataloging- (An examination 
of data elements for bíbliographic 
d~ription: Toward a conceptual 
schema for the usMARc formats) 
Leazer G. H. 
Libr. Resmar. Techo. Serv. 1992, 36, 
(2}: 189-208, 
ISSN 0024-2527, 52 Ref, EN 
8516 
Frecuencia de empleo de las reglas de 
catalogación en fondos ~ara pricticas {Frequenc_y of use ~f cataloging rules 
m a practace collect1on) 
Abrera J.; Shaw D. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1992, 36, (2}: 149-161, 
ISSN 0024-2527, EN 
8517 
Mejora del acceso temático en sistemas 
en línea: la memoria anual del 
análisis temático de 1991 (Enhancing 
subject access in online systems: The 
year's works in subject anaysis, 1991) 
Taylor A. G. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1992, 36, (3): 316-332, 
ISSN 0024-2527, 96 Ref, EN 
8518 
La senda angosta, abrupta y rutinaria 
se vuelve finalmente atractiva: 
Revisión de la tarea de catalogación 
descriptiva en 1991 con indicaciones 
para futuras investigaciones (The 
narrow rugged, uninteresting path 
finally bocomes interesting:a review 
of work in descriptive cataloging in 
1991 with trail marks for furlher 
research) 
Carpenter M. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1992, 36, (3}: 291-315, 
ISSN 0024-2527, 193 Ref, EN 
8519 
Tiempo que exige la catalogación y 
costes de la misma (Staff time and 
costs for cataloging) 
Morris D. S. 
Rcv . Esp. Doi:. Cien 1. . ~ - 4. 199-' 
Scu:iún hihliogrúfii:a 
Libr. Resour. Techo. Serv. 1992, 36, 
{!gJ~i4-2527, EN 
8520 
Historia de los dispositivos de 
conexión -catálogo- (The history of 
linking_ devices) 
TilletfB. B. 
Libr. Resour. Techo. Serv. 1992, 36, (1): 23-36, 
ISSN 0024-2527, 31 Ref, EN 
8521 
Reconsideración de la crisis en la 
catalogacion: Memoria anual del 
análisis temático en 1990 (Crisis in 
cataloging revisited: Toe years work 
in subJecf analysis, 1990) 
Young.J. B. 
Libr. -Resour. Techn. Serv. 1991, 35, 
(3}: 265-282, 
ISSN 0024-2527, 131 Ref, EN 
8522 
Lo nuestro debe ser razonar el porqué: 
Investigación de la catalogación 
descripliva en 1990 (Ours should be to 
reason why: DescriptJve cataloging 
research in 1990) 
Lambrecht J. H. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1991, 35, 
(3): 257-264, 
ISSN 0024-2527, 65 Ref, EN 
8523 
Variaciones en los nombres personales: 
Implicaciones en el control de autores 
en catálogos informatizados (Variations in personal names: 
lmplications for the author control in 
computerized catalogs) 
Weintraub T. S. 
Libr. Resour. Techo. Serv. 1991, 35, 
(2): 217-228, 
ISSN 0024-2527, 7 Ref, EN 
8524 
Aceptación por parte del usuario de 
los resultados de catálogos 
bibliotecarios: Estudio exploratorio 
(User acceptance of lihrary catalog 
results: Ari exploratory study) 
Connell T. H. 
Libr. Resour. Techo. Serv. 1991, 35, (2): 191-201, 
ISSN 0024-2527, 8 Ref, EN 
8525 
Estudio sohre la consistencia de la 
indi:1.ación de los catalogadores de la 
Bihlioteca del Congreso y de la 
Biblioteca Británica (A study of 
indexing consistency between Library 
of Congress and Bntish Library 
catalogers) 
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Tonta Y. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1991, 35, 
(2}: 177-185, 
lSSN 0024-2527, 30 Ref, EN 
8S26 
Taxonomías de las relaciones 
bibliognlficas (raxonomy of 
biliographic relationships) 
Tillef B. B. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1991, 35, 
(2): 150-158, 
lSSN 0024-2527, 23 Ref, EN 
8527 
Las ~las AACIU utilimdas en la 
espetjficación de puntos de acceso 
para libros de dos temas: 
Implicaciones para sistemas expertos 
de ca~s:f~ción .au~omatica (AA<;Rl 
rules m ass1~g access pomts 
for boolcs in two subjects: 
lmplications for automatic cataloging 
expert s~tems) 
Meador-R. 111; Witting G. R. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1991, 35, 
(2}: 135-140, 
lSSN 0024-2527, 10 Ref, EN 
8S28 
Análisis de un ejemplar de 
catalogación: La Biblioteca del 
Congreso frente a los miembros 
seleccionados de la red de información 
de bibliotecas de investigación (An 
ana!_ysis of cataloging coJD1: Library 
of Cong_ress v~. selected ~LIN members) 
Mccue J.; We1ss P. J.; Wilson M. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1991, 35, 
1i~J~i4-2527, 10 Ref, EN 
8S29 
Gestión del material acumulado: 
Estimación de recursos necesarios para 
eli~ina.r atrasos (Bacldog management: 
Esllmatmg resources neeáed to 
eliminate arrearages) 
Ro_gers S. A. 
Litir. Resour. Techo. Serv. 1991, 35, 
Í~~J5o6i4-2527, 18 Ref, EN 
8530 
¿Quién, qué, dónde, cuándo, por qué? 
acceso a ~hculas a través de 
cauUogo {Who, what, where, when and 
why? access to films through the 
catalog) 
Harrison H. W. 
IFLA J. 1992, 18, (3): 238-242, 
ISSN 0340-0352, 10 Ref, EN 
8531 
Los servicios de indimción de 
Nigeria: Problemas y perspectivas 
434 
(Indexing services in Nigeria: 
Problems and prospects) 
Nwafor B. U. 
lndexer 1991, 17, (3): 185-190, 
ISSN 0019-4131, S'Ref, EN 
8532 
Referencias cruzadas en los índices de 
la contraportada de un libro 
{Cross-references in back-of-book 
mdexes) 
Diodato V. 
lndexer 1991, 17, (3): 178-184, 
ISSN 0019-4131, 15 Ref, EN 
8533 
Sesgo en la indimción Y. en el 
le112utje cargado (Bias in indexing and 
loacfed language) 
Bell H. K. 
Indexer 1991, 17, (3): 173-177, 
ISSN 0019-4131, 7 'Ref, DE . 
8534 
Indimción de la revista the 
Athenaewn: Objetivos y dificultades 
(Indexing the Atlienaeum: Aims and 
difficulhes) 
Hancock-Beaulieu M.; Hollano S. 
lndexer 1991, 17, (3): 167-172, 
ISSN 0019-4131, 6 'Ref, EN 
8535 
Los autores y la autoinclización (Authors as their own indexers) 
Piggott M. 
Inaexer 1991, 17, (3): 161-166, 
ISSN 0019-4131, 10 Ref, EN 
8536 
Resolución de los ,P.roblemas que 
plantea la indimc1cjn de títulos 
nobiliarios: El indimdor y la 
aristocracia bribinica (Copin_g with a 
title: The indexer and tlie tiritash 
aristocracy) 
Lee D. 
Indexer 1991, 17, (3): 155-160, 
ISSN 0019-4131, 15 Ref, EN 
8537 
Indimción de ~riódicos: Panorama 
internacional (Newspaper indexing: An 
international overview) 
Ahmad N. 
Indexer 1991, 17t,...(4): 257-266, 
ISSN 0019-4131, ~N 
8538 
lndi7.ación de la literatura de 
ficción: Historia de su com_plejidad 
(lndexing fiction: A story or 
com~lexaty) 
Bell H.K. 
Indexer 1991, 17, (4): 251-256, 
ISSN 0019-4131, 15 Ref, EN 
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8539 
Indiución de citaciones: Usos y__ 
limitaciones (Citation indexing: Uses 
and limitations) 
Cbandler H. E.1• &~z V. P. Indexer 1991, 7, ~): 243-250, 
ISSN 0019-4131, l Ref, EN 
8540 
Representación de símbolos en un 
fndi~ (The representation of symbols 
man mdex) 
Wellisch H. H. 
Indexer 1991, 17, (4): 239-241, 
ISSN 0019-4131, 3 'Ref, EN 
8541 
Limitaciones de los módulos de 
indimción en el lo_gical para el 
tratamiento de paíabras (Limitations 
of indexing modules in word-processing 
software) 
Wittmann C. 
Indexer 1991, 17, (4): 235-238, 
ISSN 0019-4131, 3 'Ref, EN 
8542 
Autoindimción (Sel f-indexing) 
Hutchinson T. P. 
Indexer 1992, 18, (2): 105-106, 
ISSN 0019-4131, 4 'Ref, EN 
8543 
Indimción nonnalimda: ¿, Oué hay del 
tema? (Academic indexing: What's ali 
about?) 
Todd R. J. . 
lndexer 1992, 18, (2): 101-104, 
ISSN 0019-4131, 19 Ref, EN 
8544 
El nombre del autor (Name of an author 
~iternick A. B. 
Indexer 1992, 18, (2): 95-100, 
ISSN 0019-4131, 40 Ref, EN 
8545 
Indii.ación en Europa y para élla: 
Perspectiva del usuario (lndexing in 
and for Europ~: A user's perspecttve) 
Chandler H. "E. 
Indexer 1992, 18, (2): 92-9j., 
ISSN 0019-4131, 12 Ref, EN 
8546 
Una selección de problemas 
linguísticos en la mdii.ación de 
contextos canadienses (Sele.cted 
linguistic problems in indexing within 
the canad1an context) 
Rasmussen L. 
Indexer 1992, 18, (2): 87-91, 
ISSN 0019-4131, 8'Ref, EN 
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8547 
· Debería indimrse la literatura de 
hcción? Posibilidad de indizar el 
texto (Should fiction be indexed7 the 
indexability of text) 
Bell H. K. 
Indexer 1992, 18, (2): 83-86, 
ISSN 0019-4131, 1 'Ref, EN 
8548 
Enganchar el caballo al carro: ~ido 
acceso a bancos de datos utilimncfo el 
método "signposts" (Putting the horse 
befare the carl: Rapid access to data 
banks by the "signposts" method) 
Adams A. O. 
Indexer 1992, 18, (1): 3-9, 
ISSN 0019-4131, 6 'Ref, EN 
8549 
Indices de RUblicaciones periódicas en 
CD-ROM: Se necesita una mdor 
valoración (Cd-ROM periodical indexes: 
Better evaluation necessary) 
Goldberg M. 
Indexer 1992, 18, (1): 11-1,?., 
ISSN 0019-4131, 2S Ref, EN 
8550 
Periódicos del siglo x1x de Perth 
-Escocia- indimdos y resumidos 
( 19th-century _perth newspapers indexed 
and abstracted) 
Howat M. M. 
lndexer 1992, 18,.._(1): 16-18, 
ISSN 0019-4131, bN 
8551 
Reflexiones sobre la formación de los 
indimdores profesionales (Reflections 
on education of professional indexers) 
Jimkin J.; Schauder Ch. 
Indexer 1992, 18r,_Jl): 19-20, 
ISSN 0019-4131, bN 
8552 
Indii.ación no nonnalii.ada (Unacademic 
indexing) 
Vickers J. A. 
lndexer 1992, 18, (1): 23-24, 
ISSN 0019-4131, 2 'Ref, EN 
8553 
Numeración de los libros: ~portancia 
del ISBN (Book numbering: lñe 
imp<?.rtance of the ISBN) 
Bradley Ph. 
lndexer 1992, 18, (1): 25-26, 
ISSN 0019-4131, 3 Ref, EN 
8554 
Indice bíblico para himnos y salmos (A 
scriptural index to hymns and psalms) 
Beckerlegge O. 
Indexer 1992, 18,.._(1): 27-29, 
ISSN 0019-4131, bN 
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8555 
Creación de un índice acwnulativo de 
la historia de lnsrlatena publicada 
por Oxford gMañng the consolidated 
mdex of the xford llistory of 
England) 
Raper R. 
Inaexer 1992, 18,.Jn: 31-32, 
ISSN 0019-4131, riN' 
855' 
El cddjao francá de cata102.acidn de 
1791: Una traducción (The lrench 
cataloging code of 1791: A 
translation) 
Small~· J. 
Libr. • 1991{ 61., U): 1-14, 
ISSN 25 9, :, Ref, EN 
8557 
Catalogo pictórico de Claude Clement: 
Propuesta del sig_lo XVII para 
evaluación de la -iiteratura y acceso 
físico (Claude Clement's picforial 
catalog: A seveoteenth - century 
P.roposal for phy~ical accus and 
literature evaluataon) 
Rovelstad M. V. 
Libr. O. 1991{ 61, (2): 174-187, 
ISSN 0024-25 9, 20 Ref, EN 
8558 
Agrupamiento para clasificación, 
recu~ción de información 
protiabilística y catálogo en lf nea (Classification clustering, 
probabilistic infonnation retrieval 
and the online catalog) 
Larson R. R. 
Libr. O. 1991, 61, (2): 133-173, 
ISSN 0024-2519, 95 Ref, EN 
8559 
Relaciones 9ue permiten el acceso. Un 
método de indimción P.ra bases de 
datos orientadas al obJeto (Access 
supp<_>rt relations: An indexing method 
for object b~) 
KemQ_er A.· Moerkotte G. 
Inf. Syst. Í992A 17tJ2): 117-145, 
ISSN 0306-437~, EN 
8560 
Conversión retrospectiva de catálogos 
en una biblioteca Jurídica de tamaño 
medio. Directrices prácticas para la 
automatimción (RetrosP.CCtive catalog 
conversion in mid-simd law libraries: 
Sorne pi:actical guidelines for 
automataon) 
Riger R~ E'. 
Spec. Lib. 1992, 8~~ (1): 10-15, 
ISSN 0038-6723, EN 
436 
8561 
lnco~ración de imúenes 
digitalimdas en el catalQgo en lfnea 
de la base de datos en lfnea PAC de la 
universidad de Hawaii, mediante el 
sistema CARL (Inco_moration digitized 
images in the UHCARL PAC online 
catalog) 
C~antmy M. 
L1br. Sóftwarerev. 1993, 12, (1): 
22-26, 
ISSN 0742-5759, EN 
8562 
Desarrollo del puesto de tra~o de 
catalogación cARL basado en el 
programa windows en las bibliotecas de 
la universidad de Hawaii en la isla de 
Manoa (Dcvclopment of the windows-
based CARL catarog_ing workstation at 
the university of Hawaii at Manoa 
libraries) 
Chantiny M. 
Libr. Sóftwarerev. 1993, 12, (1): 
12-21, 
ISSN 0742-5759, EN 
8563 
Los catálogos de acceso público en 
línea y mucho más (OPACs and much 
more) 
Balas J. L. 
Com_put. Libr. 1993, 13, (1): 28-29, 
ISSN 1041-7915, EN 
8564 
De los catálogos en fichas a los 
catálogos de acceso público en línea. 
Utilizacion del m-aoM para salvar 
el escollo (From card catalog to 
OPAC, Using CD-ROM to cross the 
g_reat diviáe) 
Uricchio W. 
Corn_put. Lihr. 1993, 131-.(1): 16-20, 
ISSN 1041-7915, 3 Ref, ~N 
8565 
Modelo de clasificación de usuarios y 
agrupación automática de documentos 
(One approach to classification users 
and aufomatic clustering of documents) 
Frants V. l.; Kamenoff N. l.; Shapiro 
J. 
lnfonn. Process. Manag. 1993, 29, (2): 187-195, 
lSSN 0306-4573, 22 Ref, EN 
5105. Codificación 
8566 
La norma Serial Item and contribution 
Rcv . Esp. Doc. Cicnt., ~ - 4, 199.1 
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identifier: El nuevo cod~o sasAc (Serial item contribution ulentifier: 
New 111AC code) 
Coa:n_put. Libr. 1993, 13, (1): 23-24, 
ISSN 1041-7915, EN 
5108. Reconocimiento de Formas 
8567 
Base de datos f otognlfica: Medidas de 
comervación y acceso electrónico al 
archivo de imágenes Fridtjof Namen (A 
picture database conservation neecis 
and electronic access to the Fridtjof 
Nansen picture archive) 
Aabo S. 
IFLA J. 1992" 18A. (3): 243-251, 
ISSN 0340-03.:,2, ., Ref, EN 
5110. Tratamiento de Textos 
8568 
Representación de la información no 
lineal a nivel de frase -base de datos 
factual hipertexto- (Nonlinear 
information at the sentence level) 
Fayazov Kh. F. 
Autom. Docum. Math. Linguist. 1992, 
26). (4): 16-18, 
IS~N 0005-1055, 3 Ref, EN 
8569 
La ex~encia rusa en hipertexto: 
Recopalación automática de textos 
coherentes (Russian experience in 
hypertext: Automatic compiling of 
coherent text) 
Gilyarcvskii R. S.; Subbotin M. M. J. Am. Soc. Inform. Sci. 1993, 44, (4): 185-193, 
ISSN 0002-8231, 20 Ref, EN 
61. Almacenamiento Recuperación 
6101. Organi7.ación de Ficheros 
8570 
Conversión del formato de autores 
Rev. Esp. Doc. Cien!., ~- 4, 1993 
Sección bibliográfica 
l.9MARc a UMMARc: Valoración 
cuantitativa de los elementos de datos 
l»MA&C ( USMAllC to UNIMAllC 
/authonties: A qualitative evaluation 
of USMA&c data elements) 
Truitt M. 
Libr. Resour. Techo. Sen. 1992, 36, 
(1): 37-58 
ISSN 0024-2527, 21 Ref, EN 
6103. Soporte físico, Equipo 
8571 
Tecnología de la información e 
información científico-técnica en 
China (lnformation technology and 
scientifíc and technical information 
in China) 
Bai Zi-Guan_g 
Inf. Dev. 1992, 8, (4): 210-214, 
ISSN 0266-6669, 8 Ref, EN 
8572 
Tecnología de la información en 
bibliotecas universitarias de Thai: 
Informe sobre un estudio (lnformation 
technology in Thai academic librarles: 
Report on a surv~y) . . 
Vesp_ry H. A.; K1tiyad1sa1 K. 
lnf. Dev. 1992, 8¡..(3): 164-171, 
ISSN 0266-6669, bN 
8573 
Nuevas tecnologías y relaciones de 
producción (New technologies and 
production relationships) 
Puntel Mostafa S. 
Inf. Dev. 1991, 7, (2): 75-77, 
ISSN 0266-6669, 4 Ref, ES 
8574 
La era de la información (Toe 
information age) 
Hu_ghes G. C. 
lnt: Dev. 1991, 7¡..(2): 72-74, 
ISSN 0266-6669, bN 
8575 
Investigación de los servicios 
técnico..4¡ entre 1988 y 1991 (Technical 
services research, 1988-1991) 
Simpson Ch. W. 
Lihr. Resour. Techn. Serv. 1992, 36, (4): 383-407, 
(SSN 0024-2527, 104 Ref, EN 
8576 
Nuevas tecnologías audiovisuales en 
las bibliotecas francesas: Una puesta 
al día (Audiovisuel technologies dans 
les bibltotheques francaises: Une mise 
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tjour) 
G1annattasio l.; Bruckmann D. 
IFLA J. 1992J. 18,,,_ (3): 252-257, 
ISSN 0340-03::,2, r R 
8577 
Los medios.¡ el aestor: ¿una relación 
audiovisual (Media and manager: An 
audiovisual refatiomhip?) 
Vries H. 
IFLA J. 1992J. 18,,,_(3): 232-237, 
ISSN 0340-03;:,2, ~N 
8578 
TIM&IDADI -total infonnation 
f!l&IINlement system / distributed audio 
databise system- : Proyecto de 
desarrollo de un sistema de depósitos 
de información de multimedios para 
enlace nacional e internacional 
(TIMSIDADS: A. pi:oject to develop a 
system of li.n1cirig national and 
intemational ~sitori~ of 
multimedia information) 
Stonn W.; Kalinovski R. 
IFLA J. 1992i 18"'.(3): 223-227, 
ISSN 0340-03;:,2, .i:N 
8579 
Tecnología adaptativa para los 90 
(Adaptatlve technology for the "90"s) 
Mates B. T. 
Com_put. Libr. 1993, 13, (4): 13-15, 
ISSN 1041-7915, EN 
8580 
La versión 2.0 del wo11.w ATLAS 
-Ediciones ~n disco compacto- (co 
product revaews. woRLD ATLAS versaon 
2.0) 
AllOWI!}'. J. 
CD-ROM Wld 199~1 8, (1): 73-76, ISSN 1066-274X, EN 
8581 
E~ escolar -Aplicación del cD-ROM 
en bibliotecas escolares- (School 
time) 
Mull!hY C. 
CD-ROM Wld 199~1 8, (1): 69-72, ISSN 1066-274X, EN 
8582 
Democracia en cuanto a discos (Democracy on a disc) 
Shuler J. 
CD-ROM Wld 1993.,, s., 0): 64-68, 
ISSN 1066-274X, 3 Ker, EN 
8583 
El m-RoM combate la ignorancia 
(cD-ROM belps fight illiteracy) 
Lung__L. 
CD-ROM Wld 199~1 3, (3): 57-65, ISSN 1066-274X, EN 
438 
8584 
Es~tro de co-RoM nuevos Y. 
actualizados (A spectrum of new and 
uodated ~Ro~) 
Urrows H.· Urrows E. 
CD-ROM Wld 199~1 8, (4): 63,65-69, ISSN 1066-274X, EN 
8585 
Epoca escolar. -Aplicación del 
m-RoM en bibliotecas escolares-
(Scbool time) 
MurQh.Y C. 
CD-ROM Wld 199~1 8, (4): 70-71, ISSN 1066-274X, EN 
8S86 
Pers~tivas para el editor (The 
I!_Ubhsbers' perspective) 
Guenette D. 
CD-ROM Wld 199~i 8, (4): 22-27, 
ISSN 1066-274X, EN 
8S87 
Novedades en discos compactos (CD 
news) 
Nelson N. M. 
CD-ROM Wld 1993, 8, (4): 
8,l~r.16-2, 
ISSN 1066-274X, EN 
8588 
Más barato que el colegio 
-publicaciones sobre humanidades en 
eo-RoM- (Chea~r than coll~e?) 
CD-ROM Wld 1993, 8, ( : 55-61, 
ISSN 1066-274X, 13 Ref, N 
8589 
Sistemas electrónicos de gestión de 
documentos: Situación actual 
(Electronic document management 
~ystems: Where are th~y tooay?) 
KouloQ.oulos Th. M.; FrapP,aolo C. 
CD-ROM Prof. 1993, 6, (3): 112-117, 
ISSN 1049-0833, EN 
8590 
Estructuración del n~ocio de 
multimedios: Temas legales. Parte II. 
Concesión de licencias en el campo de 
multimedios (Structurin_g the 
multimedia <leal: Legal 1ssues. Part 
11. Licensing in the multimedia arena) 
Gersh D. L.; Jeffrey Sh. . 
CD-ROM Prof. 1993, 6, (3) . 
108, 110-11 J. 
ISSN 1049-0833, EN 
8591 
Lecciones bien aprendidas del co-RoM 
( co-RoM lessons leamed) 
Chiarella D. l. G. 
CD-ROM Prof. 1993, 6, (3): 104,106, 
ISSN 1049-0833, EN 
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8592 
Ensayos de mercado: Indicaciones para 
desarrollar con éxito un producto de 
CD-ROM (Market testing-tips for 
successful CD-ROM producís 
development) 
0'connor M. A. , 
CD-ROM Prof. 1993, 6, (3): 101-103, 
ISSN 1049-0833, EN 
8593 
m-RoM en televisión y televisión en 
m-RoM: 1993 (ro.ROM on television 
and television on co.RoM-: 1993) 
Andrews Ch. 
CD-ROM Prof. 1993, 6, (3): 96,98-99, 
ISSN 1049-0833, EN 
8594 
El a>-RoM del mañana: Llevar a cabo 
el pr.ogreso (Tomorrow's co.RoM: 
Realism_g progress) 
La~uardia Ch.; Huber Ch. 
CD-ROM Prof. 1993, 6, (3): 
90 92,94-95, 
ISSN 1049-0833, EN 
859S 
Preferencia del CD-ROM ~r parte del 
usuario: Implicaciones para los 
planificadores de bibliolecas (User 
preference for CD-ROM: Imphcations 
for lihrary p_lanners) 
Dyson ~ -; Car~ K. 
CD-ROM Pror: 1993, 6, (3): 86-89, 
ISSN 1049-0833, 12 Ref, EN 
8596 
Multimedios: El casamentero entre la 
televisión y los ordenadores (Multimedia: The marriage hroker for 
television and computers) 
Hartigan J. M. 
CD-ROM Prof. 1993, 6, (3): 69-71, 
ISSN 1049-0833, EN 
6104. Logical, Lenguajes Ordenador 
8S97 
Elección del logical para una base de 
datos de información sobre el 
desarrollo (Selecting software for a 
development information database) 
Geethananda H. 
Inf. Dev. 1991J.. 7, (4): 230-237, 
ISSN 0266-666~, 13 Ref, EN 
8S98 
Herramienta de logical para el diseño 
modular de bases <le datos (A software 
tool for modular database design) 
Rcv. Esp. Doc. Cicnt., .!2_, 4. 1993 
Sección bibliográfica 
Casanova M. A.; Furtado A. L.; 
Tuchennan L. 
ACM Trans. Database Syst. 1991, 16, 
Í~§J~if-}915, 38 Ref, EN 
8599 
01'1._ani:mciones de ficheros con bloques 
de clesbordamiento com~do _para 
objetos de longitud variable (Fife 
organizations w1th shared overllow 
blocks for variable length objects) 
Monolopou)os Y.· Chnstodoulakís S. 
Inf. Syst. l 992J. i 7Ó (6): 491-509, 
ISSN 0306-437~, 2 Ref, EN 
8600 
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